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LAMPIRAN LAMPIRAN 
Fhoto – fhoto : 
 Wawancara  
       
Peneliti sedang wawancara dengan perangkat desa Purwodadi 
 Tempat Ibadah di desa Purwodadi 
        
Wihara Bodhikirti (kiri)dan Sanggar Karawitan (kanan) umat Budha 
     
Gereja Kerasulan Baru umat kristen yang ada di desa Purwodadi 
      
Masjid (kanan) dan Pondok Pesantren Addaldiri (kiri) umat Islam di desa Purwodadi 
 
 Peta desa purwodadi 
       
Kantor Kepala Desa Purwodadi dari depan 
       
Masyarakat Purwodadi sedang Bermusyawarah di Balai Desa 
 Kondisi jalan desa Purwodadi 
    
     
 Lahan pertanian desa Purwodadi 
Warga sedang menanam padi di sawah (kiri) dan sedang menanam palawija di 
tegalan (kanan)  
 
 Aktivitas sosial keagamaan masyarakat desa Purwodadi 
       
Donor darah yang diselenggarakan oleh umat Budha (kiri) dan pembagian hewan 
kurban oleh umat Islam (kanan) di desa Purwodadi. Kegiatan ini diikuti dan bisa 
dinikmati oleh semua warga Purwodadi. 
         
Pembagian sembako oleh umat Kristen kepada warga yang kurang mampu dan bisa 
dirasakan dan di terima oleh warga dari umat lain. 
        
Pembangunan jalan (kiri) dan kerja bakti desa (kanan) yang diikuti oleh semua warga 
Purwodadi tanpa terkecuali tokoh agama dan perangkat (jika tidak ada acara). 
 
Kerja bakti membersihkan desa  
 
 
 
 
 
 
 
           
Yasinan beserta dzibaan ibu – ibu (kiri) dan Tasyakuran (kanan) 
     
Sedekah bumi yang diikuti oleh semua warga umat beragama di desa Purwodadi. 
          
Sedekah bumi desa Purwodadi yang dipimpin oleh tokoh agama dan tokoh 
masyarakat desa Purwodadi setiap tahun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
